

















Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
Acciones EÁREA 
• Acércate a La Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano en diciembre 
• Continúa el proceso sobre calidad de la educación ambiental en Aragón 
• El sexto plenario del programa “Actúa con energía” se celebra en Zaragoza 
• Abierto el plazo de solicitud de subvenciones para las entidades EÁREA 
• Actividades en el CIAMA en diciembre 
• Actividades en el Centro de Estudios Ambientales Ítaca de Andorra (Teruel) 
• Tardes de cuentos en el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
• Actividades ambientales en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza 
• La Comarca Andorra-Sierra de Arcos inicia la campaña de sensibilización ambiental 
• Proyecto educativo 2009-2010 en Morillo de Tou 
• Jornada “Empresas Aragonesas por la Excelencia Ambiental” en el CIAMA 
• Jornada “Ciudad, Energías Renovables y Eficiencia Energética” en Zaragoza 
• Convocado el Premio José María Savirón de Divulgación Científica 2009 
• Continúan en diciembre los mercados locales agroecológicos en Zaragoza 
• Jornadas “Miradas Críticas” de Ecologistas en Acción – Huesca 
• Programa de actividades “Otoño Natural 2009” de la Red Natural de Aragón 
• 30 organizaciones españolas exigirán el día 12 compromisos por el clima 
• Comienza la campaña de árboles y arbustos en el Vivero Provincial de Huesca 
• Actividades de los Centros de Interpretación de la Red Natural de Aragón 
• Talleres para niños en el Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío 
• Jornadas “Gestión del paisaje de montaña en el Maestrazgo Turolense” 
• Jornadas “Cambio climático en Gúdar Javalambre” en Nogueruelas 
Tuvo lugar… 
• Ponencia de Jorge Riechmann en Huesca 
• Jornadas sobre patrimonio cultural y natural en Andorra (Teruel) 
• Conferencia sobre pólenes y cambio climático en la facultad de Geología 
• 1ª Feria de Ornitología y Naturaleza – AVENATUR en Sariñena 
• Concedido el XII premio Félix de Azara a la Sociedad Hospital de Benasque 2000 
• Fiesta de otoño en el Parque Oliver de Zaragoza 
• El Proyecto Voluntariado Ambiental en Ríos realizó actividades en el Cinca 
• Jornadas sobre turismo rural sostenible en la Comarca de Calatayud 
• Celebrada la primera edición del FESTIFAL en Urrea de Gaén (Teruel) 
• Taller de voluntariado ambiental de la Asociación Fondo Natural 
• Jornada de Participación por la Defensa de los Caminos Públicos 
• VII Seminario de Salud y Medio Ambiente en Zaragoza 
• Conferencia sobre contaminación atmosférica y salud en Albentosa (Teruel) 
• La Asociación Bosques Mediterráneos realiza una plantación de árboles en Tauste 
 
Actividad y compromisos EÁREA 
• 356 entidades adheridas a la EÁREA 
• 80 Compromisos para la acción EÁREA 
• El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
+ Información EÁREA 








Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
 
La EÁREA quiere ser un proyecto de todos. Este boletín quiere dar 
espacio a todas aquellas noticias, comentarios y sugerencias en torno a 
la EÁREA y la Educación Ambiental en Aragón. Por ello si quieres 
compartir con todos las actividades, programas o materiales de 
educación, comunicación y sensibilización ambiental que realizáis, aquí 
tenéis un espacio para su difusión. Y muy especialmente si sois una de 
las 356 entidades adheridas a la EÁREA. ¿A qué esperas para enviar 
tus noticias para el boletín RedEÁREA nº 67, de enero de 2010? El 
plazo termina el 28 de diciembre de 2009 y se publicará en los 
primeros días de enero. Puedes hacerlo a las direcciones postales y 
electrónicas que aparecen al final de este boletín electrónico. 
 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
 
Con la puesta en marcha de los compromisos para la acción, las 
entidades adheridas que desarrollen acciones, programas o materiales 
integrados en los objetivos y líneas de acción de la EÁREA, pueden 
utilizar el logotipo de “acción de desarrollo de la EÁREA”. Para ello 
no tienes más que solicitar que te lo enviemos en el formato que más se 
adecue a tus necesidades y lo haremos inmediatamente. Algunos 
documentos y folletos de entidades adheridas que realizan 





La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA es un plan de acción en materia de educación 
ambiental elaborado y aplicado de forma participativa, cuyo objetivo es mejorar la Educación Ambiental en 
Aragón con la participación de todos. Su fase de elaboración tuvo lugar entre el 2001 y el 2003 por parte de 
más de 100 entidades y 300 personas y dio lugar a un documento consensuado en el que se describen los 
objetivos de mejora y las líneas de acción estratégicas de la EA en Aragón para 14 sectores. Su aplicación 
comenzó en 2004 y cuenta con diversos instrumentos para ello: de aplicación y puesta en marcha, de 
participación, de comunicación y difusión, de apoyo al proceso y las entidades, de soporte legal y 
administrativo, de formación, etc. 356 entidades se encuentran adheridas a la EÁREA y concretan su adhesión 
mediante 80 compromisos para la acción. La EÁREA es promovida por el Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón, pero es un proyecto de toda la sociedad aragonesa en el que se han implicado numerosas 
entidades y personas y que ha servido para establecer redes y revitalizar la educación ambiental en Aragón. 




Este boletín puede leerse perfectamente en la pantalla de tu ordenador, sin necesidad de imprimirse. En el caso que 
precises imprimirlo, procura hacerlo en papel 100 % reciclado y libre de cloro y siempre a doble cara. Si tu impresora 
no tiene esa opción automática, en las opciones de impresión de Adobe Reader® o Acrobat Reader® imprime primero 
todas las páginas impares. Después vuelve a cargar el papel en la posición adecuada según tu modelo de impresora e 
imprime todas las páginas pares. También puedes usar papel ya utilizado por una cara que hayas acumulado, e 
imprimir por la cara blanca. Con cualquiera de estos sencillos gestos has reducido a la mitad tu consumo de papel, 
imprimiendo a doble cara. 
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Acciones EÁREA 
Acércate a La Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano en diciembre 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano, un equipamiento de educación ambiental 
del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, te ofrece y acoge las siguientes 
actividades especiales durante diciembre, además de las visitas y talleres habituales (consultar oferta). 
 
Actividad Fechas, horas, destinatarios 
 
Exposición TransportARTE 
Artix espacio creativo nos presenta este proyecto a 
través de la obra de varios artistas que insisten en una 
crítica sobre los aspectos deshumanizantes de nuestros 
actuales modos de movilidad. 
 
 
Fecha: hasta el 14 de diciembre 
Sala de Exposiciones Temporales 
Horario:  
De lunes a viernes: 
9.30–13.30 h • 17.00-20.00 h • 
Fines de semana y festivos:  
10.00-12.00 h 
 
Solicita una visita guiada. 
 
 
Exposición Basura Cirkus 
Basura para soñar con un mundo de circo. Casi 
cualquier envase puede convertirse en un esqueleto 
escultural. Todos y cada uno de estos personajes 
circenses han sido fabricados a partir de interesantes 
“tesoros” recuperados de la basura. 
 
 
Fecha: desde el 21 de diciembre hasta 
el 21 de febrero de 2010 
Sala de Exposiciones Temporales 
 
 
Taller infantil Restaurante del reciclaje. PAI  
Cuatro camareros de la PAI, acompañados por 
educadoras del Aula, servirán en mesa y a la carta 15 
gustosos platos. Los buenos hábitos en el consumo y el 
reciclaje serán los ingredientes principales de esta 
divertida actividad. ¿Te animas?. 
 
 
Fecha: 23 de diciembre 
Horario: a partir de las 17,00 h 
Entrada libre hasta completar aforo 
 
 
Juego para familias ¿Escuchas a tu ciudad? 
Esta Navidad te invitamos a un juego en el que 
escucharemos y descubriremos los “misterios 










La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Avda. César Augusto 115-117 (esquina C/ Predicadores) Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
50003 Zaragoza     Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel 976 40 54 85 Fax 976 40 55 04   Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: info@lacalleindiscreta.es   Correo-E: earea@aragon.es 
Web: www.lacalleindiscreta.es   Web: www.aragon.es 
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Continúa el proceso sobre calidad en educación ambiental en Aragón 
 
El proceso de trabajo sobre calidad en educación ambiental en Aragón, que se desarrolla en el 
marco de actuación de la EÁREA, recibió un nuevo impulso los pasados días 19 y 20 de noviembre con la 
celebración de un II Encuentro de Calidad en Educación Ambiental en Aragón en las instalaciones 
de la Escuela de Montaña de Benasque (Huesca). En esta cita, 48 personas tuvieron la oportunidad de 
reflexionar colectivamente sobre los criterios y orientaciones planteados previamente en un I Borrador 
de Calidad y se realizaron más de 170 aportaciones en 8 ámbitos para ir avanzando hacia un nuevo 
documento más propio y participativo. Durante los próximos meses, hasta febrero de 2010, cualquier 
persona interesada puede hacer llegar sus aportaciones por correo electrónico, en tanto que se avanza 
en una nueva redacción en base al encuentro de Benasque y así disponer de un documento definitivo 
que nos sea útil a la hora de planificar y realizar con calidad nuestra labor en educación ambiental desde 
instituciones, empresas y organizaciones. Esperamos disponer en los primeros meses de 2010 de esta 
valiosa herramienta de trabajo que debe servir para la continua mejora individual y colectiva de nuestros 
programas, equipamientos, procesos y productos de educación ambiental. La consulta de la evolución 
del proceso y la realización de aportaciones al I Borrador de Calidad pueden hacerse a través de la web 
y correo electrónico de la EÁREA. 
 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 




El sexto plenario del programa “Actúa con energía” se celebra en Zaragoza 
 
El próximo día 11 de diciembre va a celebrarse en el Salón de Actos del edificio CREA (Avda. Ranillas, 
20) de Zaragoza el sexto plenario del proyecto de educación ambiental Aragón frente al cambio 
climático: Actúa con energía. Este proyecto nace en 2004 como un programa de educación ambiental 
impulsado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón que vincula hábitos, 
técnicas y métodos para reducir nuestro consumo de energía. Como herramienta de participación se 
creó el Foro actúa con energía. En esta jornada se va a reunir el sexto plenario de este Foro que se 
centrará en un tema principal: Cambio climático y Comunicación. Este evento se completará con la 
exposición itinerante “Cambiemos nosotros para no cambiar el clima” del Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón y con la presentación de los resultados de la iniciativa Hogares 
Aragoneses frente al cambio climático. En horario de mañana de 9 a 14 horas, esta jornada 
abordará ponencias como el Plan de Acción de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías 
Limpias, el Informe sobre Percepción Social del Cambio Climático en la Comunidad Autónoma o la 
Problemática y Dificultades de la Comunicación del cambio climático. Posteriormente, en una mesa 
redonda se discutirá sobre el tratamiento que se da al fenómeno del cambio climático en los distintos 
medios de comunicación. 
 
Más información y confirmación de asistencia: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
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Abierto plazo para solicitud de subvenciones para entidades adheridas a la EÁREA 
 
Del 16 de noviembre al 17 de diciembre está abierto el plazo de recepción de solicitudes (convocatoria 
2010) a las Ayudas para el desarrollo de programas, actividades o inversiones dirigidas a la 
conservación, mejora y calidad del Medio Ambiente en la Comunidad Autónoma de Aragón. Os 
recordamos que existe una línea de subvenciones (TIPO 6) destinada “para el fomento de actividades e 
inversiones en materia de formación, difusión y sensibilización ambiental dirigidas a entidades sin ánimo 
de lucro adheridas a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EÁREA)”. En este tipo de ayudas 
entran como acciones subvencionables los programas y actividades de EA, campañas de sensibilización 
ambiental, materiales de trabajo y talleres para actividades de EA, contenidos y edición de materiales de 
EA, cursos, seminarios, encuentros, jornadas y reuniones de EA y la adquisición de equipamientos e 
infraestructuras para asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro. Para conocer en detalle la cuantía, 
requisitos, documentación requerida y formato de solicitudes se puede consultar el B.O.A. nº 222 del día 
16 de noviembre de 2009. 
 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 





Actividades en el CIAMA en diciembre 
 





6, 20 y 27 de 
diciembre 
 
Ciclo “Conoce la Red Natural de Aragón” 
Documental “Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta”  




13 de diciembre 
 
Taller Infantil “Conoce la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de 
Gallocanta” 
(Convento de San Vicente Paúl) (12,00 h.) 
 
Ciclo “Conoce la Red Natural de Aragón” 
Documental “Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta”  




20 de diciembre 
 
Entrega de premios del VI Rally Fotográfico peatonal “El Agua en 
nuestro entorno” 
Convento de San Vicente de Paúl. Sala Mariano Lagasca (de 12 a 13 h.) 
 
Teatro 
Solsticio de invierno 
Por la compañía Anmarex 




Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente CIAMA 
Finca de La Alfranca s/n. 50195 Pastriz (Zaragoza). 
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Actividades en el Centro de Estudios Ambientales Ítaca de Andorra (Teruel) 
 
Durante  los días 24, 25, 30 de noviembre y 2, 3, 5 10, 12 de diciembre se está celebrando en las 
instalaciones del CEA Ítaca de Andorra un curso gratuito para personas mayores de 16 años titulado 
Iniciación a los trabajos de limpieza y reforestación de las zonas afectadas por incendios. Este 
curso está impartido por Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón y consta de 30 
horas lectivas repartidas en horario de tarde (18 a 21 h.) y en salidas al campo los sábados de 9 a 15 h. 
Por otra parte el CEA ÍTACA nos anima a participar durante los meses de noviembre y diciembre en la 
campaña “Shoe aid for Africa” que promovida por la asociación Humana y la empresa Kiwi pretende 
recoger en España miles de pares de zapatos usados en buen estado para distribuirlos entre personas 
necesitadas de Camerún, Kenia, Malawi, Mozambique y Sudáfrica. Esta aportación voluntaria se realiza 




Olga Estrada Clavería, Coordinadora del CEA ÍTACA 
Avda. de Teruel, nº 26 
44500 – Andorra (Teruel) 





Tardes de cuentos en el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
 
El Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza 
organiza durante los meses de noviembre a junio el ciclo de cuentacuentos “Cuéntame Zaragoza: 
tardes de cuentos para los más pequeños”, con el objetivo de promover la sensibilización ambiental 
en los chicos y chicas de entre 3 y 12 años de edad. Además de las sesiones de cuentacuentos, todos los 
viernes por la tarde se contará en el Centro con el “Baúl de cuentos”, para que adultos y pequeños 
puedan disfrutar juntos de una selección de cuentos y plantillas para dibujar. Las sesiones comenzarán a 
las 18,30 h. con el siguiente calendario: 
 
Temática Fecha 
Ahorro de agua en la ciudad 
 
27 de noviembre 
18:30 horas 
Consumo responsable y reducción de residuos 
 
18 de diciembre 
18:30 horas 
Agricultura ecológica en Zaragoza 
 
22 de enero 
18:30 horas 
Reciclaje y reutilización de residuos en la ciudad 
 
26 de febrero 
18:30 horas 
Contaminación en los ríos de Zaragoza 
 
26 de marzo 
18:30 horas 
Biodiversidad en el entorno de la ciudad 
 




14 de mayo 
18:30 horas 
Fiesta final – Día mundial del Medio Ambiente 
 




Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza 
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Actividades ambientales en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza 
 
El Centro Joaquín Roncal de Zaragoza (de la Fundación CAI-ASC) acoge algunas actividades sobre 
medio ambiente y sostenibilidad a lo largo del mes de diciembre. Os las reseñamos aquí conjuntamente 
 
Actividad Fechas Entidad 
Exposición “Paisajes planetarios” 
de 18,00 a 21,00 h. 
Hasta el 19 
de diciembre 
Año Internacional de la 
astronomía  
Ciclo de Conferencias Montañas en evolución 
Cambio social y cambio ambiental en las 
montañas mediterráneas: el Pirineo como 
ejemplo. 
de 19,30 a 21,00 h 
1 de 
diciembre 
Instituto Pirenaico de 
Ecología 
Primera sesión de Hogares Verdes 




Gabinete de Educación 
Ambiental (Ayuntamiento de 
Zaragoza 
Conferencia 
Galileo, una vida contracorriente 
de 19,00 a 21,00 h. 
11 de 
diciembre 
Grupo Astronómico Silos 
 
Conferencia 
40 años de exploración marciana 
de 19,00 a 21,00 h. 
18 de 
diciembre 
Grupo Astronómico Silos 
 
Conferencia 
Campos de solidaridad SETEM – Aragón 2010 






Biodiversidad en el Galacho de Juslibol 




Tel. 976 25 17 42 
 
Más información: 
Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI- ASC) 
C/ San Braulio 5-7 50001 Zaragoza 




La Comarca Andorra-Sierra de Arcos inicia la campaña de sensibilización ambiental 
para empleados de la Administración Local 
 
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha extendido a los empleados de los 
ayuntamientos y comarcas aragonesas la campaña de sensibilización ambiental y ahorro energético 
puesta en marcha entre los trabajadores del Gobierno de Aragón en 2008. Esta campaña cuenta con la 
cofinanciación de fondos FEDER del programa 2007-2013 y se inicia ahora en la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos con la realización de dos talleres: Taller genérico (la EACCEL, compras verdes, 
realización de ecoauditorías) y Taller de ecología práctica (buenas prácticas ambientales y consumo 
responsable). Cada uno de estos talleres tendrá una duración de 3 horas y se van a celebrar el martes 1 
de diciembre de 2009 en la Sede Comarcal, Pº Las Minas, esquina C/Ariño, S/N (Andorra), de 10,30 h. a 




Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental.  
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
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Proyecto educativo 2009-2010 en Morillo de Tou 
 
Para el curso 2009-2010 se ha puesto en marcha el proyecto educativo “Morillo de Tou, un pueblo 
conCiencia”. Se trata de una iniciativa que aprovecha el patrimonio natural y cultural de la localidad 
como recurso para enseñar y aprender ciencia, sostenibilidad y educación para la convivencia en 
estancias de 3 ó 5 días de duración destinadas a alumnos y alumnas de Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y FP Grado Medio. El proyecto cuenta con el respaldo de la FECYT (Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología) y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Entre las actividades previstas se 
realizará un sendero botánico, un sendero interpretativo de energías renovables, talleres astronómicos, 
interpretación del paisaje, jornadas con la población local, la elaboración de una agenda escolar y la 
página web www.unpuebloconciencia.morillodetou.com para recopilar buenas prácticas ambientales. 
 
Más información: 
Morillo de Tou 
Carretera A-138 Barbastro-Aínsa, km 41,8 – 22395 Aínsa – (Huesca) 




Jornada “Empresas aragonesas por la Excelencia Ambiental” en el CIAMA 
 
El día 2 de diciembre, organizado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón, se impartirá en las instalaciones del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente-CIAMA 
una jornada de formación denominada Empresas Aragonesas por la Excelencia Ambiental: un reto 
de mejora hacia la excelencia ambiental. El curso se impartirá en horario de mañana de 9,45 a 12 
h. y constará de cuatro exposiciones (impactos ambientales, documento de indicadores, proceso de 
auditorías, expectativas de las empresas) y un coloquio final. 
 
Más información: 
Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente CIAMA 
Finca de La Alfranca s/n. 50195 Pastriz (Zaragoza). 
Tel 976 10 58 40 
 
Jornada “Ciudad, Energías Renovables y Eficiencia Energética” en Zaragoza 
 
Organizada por la Cátedra de energías renovables Brial-Enática de la Universidad de Zaragoza, 
la Fundación José Ortega y Gasset y la Fundación Ecología y Desarrollo, el día 2 de diciembre se 
celebra en Zaragoza esta primera Jornada “Ciudad, Energías Renovables y Eficiencia Energética”, 
complemento a la ya celebrada en Madrid el pasado día 19 de noviembre. El principal objetivo de las 
jornadas es crear un foro de reflexión y generación de propuestas para el desarrollo de políticas locales 
efectivas en el terreno de las energías renovables y la eficiencia energética. El encuentro será 
inaugurado por el Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias y será clausurado por los 
consejeros de los departamentos de Industria y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. La jornada se 
realizará en horario de 9,30 h a 20,00 h. en el Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza 
(Plaza Basilio Paraíso, 4) y está dirigida a responsables políticos municipales y autonómicos, 
profesionales que participan en la planificación del territorio y ciudadanos interesados en cuestiones de 
sostenibilidad. Habrá ponencias, mesas redondas y entrevistas con profesionales que han trabajado por 
la sostenibilidad local y se mostrarán experiencias innovadoras realizadas en ciudades que marcan 
tendencias de futuro sobre estas temáticas. La inscripción es libre y está sujeta a un número de plazas 
limitado. 
 
Más información y reservas: 
Cátedra de energías renovables Brial – Enática 
Universidad de Zaragoza 
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Convocado el Premio José María Savirón de Divulgación Científica 2009 
 
El Decanato de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza convoca la V edición del 
Premio José María Savirón al que podrán optar personas, asociaciones o entidades que se hayan 
distinguido por algún proyecto o actividad concreta en el área de la divulgación científica. Se valorará 
especialmente su relevancia, oportunidad y repercusiones social y educativa. Las candidaturas podrán 
remitirse hasta el día 10 de diciembre de 2009 por correo postal certificado a: Sr. Secretario del Jurado 
del Premio José María Savirón de Divulgación Científica. Decanato de la Facultad de Ciencias. C/ Pedro 
Cerbuna, 12 – 50009, Zaragoza 
 
Más información: 
Decanato de la Facultad de Ciencias 
Universidad de Zaragoza 
Correo-E: catedrasaviron@unizar.es 
 
Continúan en diciembre los mercados locales agroecológicos en Zaragoza 
 
Tras el éxito de anteriores ediciones, Ecologistas en Acción sigue organizando en Zaragoza mercados 
locales agroecológicos durante este mes. El sábado 5 de diciembre, de 9 a 14 h., el mercado estará 
ubicado en la Plaza Sinués Urbiola (detrás del Teatro Principal) y el sábado 19 de diciembre, también de 
9 h. a 14 h., en el barrio de Delicias (plaza en la confluencia de las calles Delicias y Caspe). Se están 
gestionando autorizaciones y emplazamientos para próximas ediciones de mercados en el año 2010. 
 
Más información: 
Ecologistas en Acción de Zaragoza 
C/ Cantín y Gamboa, 26 – 50002, Zaragoza 




Jornadas “Miradas críticas” de Ecologistas en Acción – Huesca 
 
Del 18 de noviembre al 17 de diciembre, Ecologistas en Acción de Huesca está celebrando en el 
Salón de Actos de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca las jornadas “Miradas 
Críticas” en su segunda edición. Las ponencias pendientes para el mes de diciembre son: “Agricultura 
industrial versus soberanía alimentaria” (jueves, 3 de diciembre a las 19,30 h.), “Cambio climático y 
pobreza: ¿qué nos jugamos en Copenhague?” (jueves, día 10 de diciembre a las 19,30 h) y 
“Decrecimiento: el camino a la sostenibilidad” (jueves, día 17 de diciembre a las 19,30 h). Por otra 
parte, en la casa de Cultura de Benasque se proyecta, el lunes 28 de diciembre a las 20 h, el documental 
“Chaves, la memoria expoliada”, un audiovisual que pretende no dejar en el olvido la reciente 
destrucción del enclave arqueológico de la cueva de Chaves (Sierra de Guara), uno de los más 
importantes yacimientos neolíticos de la Península Ibérica. 
 
Más información: 
Ecologistas en Acción de Huesca 





Programa de actividades “Otoño Natural 2009” de la Red Natural de Aragón 
 
La Red Natural de Aragón ha ofrecido este otoño un amplio programa de actividades. Con el nombre 
de “Otoño natural 2009” se proponen una serie de iniciativas relacionadas con la cultura y el ocio 
enmarcadas en el desarrollo del medio rural. Las actividades pendientes de celebrar para diciembre son: 
 
Actividad Lugar Fecha Reservas 
Las plantas aromáticas 








Oficina de Desarrollo 
Socioeconómico de la Reserva 
Natural de la Laguna de 
Gallocanta. Tel 978 73 40 78 
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30 organizaciones españolas celebran el 12 de diciembre un acto de movilización 
para pedir a los gobiernos que se comprometan con el clima 
 
30 organizaciones españolas (entre las que estarán representantes de Fundación Ecología y Desarrollo, 
Ecologistas en Acción Aragón, CC OO Aragón, SEO/BirdLife Aragón,…) han anunciado que junto a la 
Plataforma Ciudadana contra el Cambio Climático y la Coalición Clima, asistirán el próximo día 12 
diciembre a un acto de movilización social en Madrid para pedir a los gobiernos que se comprometan 
contra el cambio climático, coincidiendo con la Cumbre del Clima de Copenhague. Ese mismo día se 
celebrará en otras ciudades de España y del resto del mundo diversas acciones de reivindicación con 
motivo del Día de Acción Global contra el cambio climático. Esta movilización pretende sumar 
apoyos en forma de “manos verdes” que quieren echarle una ayuda al clima. 
 
Más información: 




Comienza la campaña de árboles y arbustos en el Vivero Provincial de Huesca 
 
La Diputación de Huesca ya ha iniciado la Campaña árboles y arbustos del Vivero Provincial, en la 
que se ponen a disposición de los ayuntamientos, comarcas y entidades menores de la provincia más de 
57.000 plantas pertenecientes a 140 especies diferentes de árboles, arbustos y plantas aromáticas para 
repoblar entornos y adornar parques y jardines de los municipios que lo soliciten. Para realizar las 
peticiones, los ayuntamientos interesados pueden ponerse en contacto con las oficinas del Vivero 
Provincial, en horario de 8 a 14 horas en el teléfono 974 220 849. A lo largo del año también se 
desarrollará la denominada Campaña de la Flor que tiene lugar en primavera y que pretende abastecer 




Diputación Provincial de Huesca 
Web: www.dphuesca.es 
Tel: 974 220 849 
 
 
Programa de actividades de educación ambiental de los Centros de Interpretación 
de la Red Natural de Aragón 
 
Sigue en marcha el programa de actividades de educación y sensibilización Ambiental enmarcado en el 
trabajo que realizan los Centros de Interpretación de la Red Natural de Aragón. Este programa nace 
gracias a un convenio de colaboración con la obra Social de Ibercaja y el Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón. Desde el Centro de Interpretación de la Laguna de 
Gallocanta (carretera de Tornos a Bello) se realizarán los fines de semana unos itinerarios guiados 
gratuitos. Todos los sábados y domingos de noviembre y los días 5 y 6 de diciembre partirán en horario 
de  mañana (11,00 h.) y de tarde (15,30 h.) dos visitas con guía a diferentes lugares de la laguna. Las 
inscripciones y las salidas tendrán lugar en el propio Centro de Interpretación. Los teléfonos de contacto 
para inscribirse son 978 73 40 31 y 978 73 40 78. 
 
Más información e inscripciones: 
SODEMASA 









Talleres para niños en el Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío 
 
El Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío de La Alfranca organiza todos los 
domingos hasta Navidad unos talleres destinados a niños de entre 4 y 12 años para que aprendan 
a cultivar y cocinar productos típicos de la comunidad autónoma. Los talleres tienen lugar entre las 
11,00 h. y las 12,30 h. de la mañana y en ellos se plantan y cultivan verduras de temporada, se practica 
una cocina divertida haciendo pan, pasta y otras comidas y se aprende a ser agricultor por un día. 
Durante las vacaciones de Navidad habrá actividades los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre. Para 
reservar plaza es necesario hacerlo a través de la sección ”Actividades” de la web del centro. 
 
Más información: 
Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío 
Tel: 976 10 92 85 
Web: www.ciaralfranca.es 
Correo E: info@ciaralfranca.es 
 
Jornadas “Gestión del paisaje de montaña en el Maestrazgo Turolense” 
 
Organizadas por la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo, el sábado 12 de diciembre tendrá 
lugar en el Salón de Actos del Centro Social de Cantavieja (Teruel) las jornadas del Caire 2009, con el 
título “Gestión del paisaje de montaña en el Maestrazgo Turolense”. La inscripción es gratuita y 
puede realizarse hasta el 11 de diciembre. 
 
Más información: 
Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo 
C/ Pueyo 33 
44556 Molinos (Teruel) 
Tel 978 849 710 
Correo-E: caire@maestrazgo.org 
 
Jornadas “Cambio climático en Gúdar Javalambre” en Nogueruelas 
 
Los días 12 y 13 de diciembre de 2009 tendrá lugar en Nogueruelas (Teruel) las Jornadas sobre 
Cambio Climático en Gúdar-Javalambre. Los temas que se abordarán serán el papel de la comarca 
en la mitigación del cambio climático, la gestión de los purines, la consecuencias del cambio climático en 
áreas mediterráneas de montaña (Gúdar-Javalambre), los hogares ante el cambio climático y las 
oportunidades económicas ante el cambio climático. La jornada del día 12 terminará con una mesa 
redonda sobre conclusiones y retos. El domingo 13 de diciembre se realizará una ruta senderista por el 
entorno. La jornada está organizada por la Asociación de Desarrollo Gúdar-Javalambre, con la 
colaboración del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Geoter Servicios 
Territoriales y el Ayuntamiento de Nogueruelas. 
 
Más información: 
Asociación para el Desarrollo de Gúdar-Javalambre 











Agrupamos aquí las actividades y eventos que han tenido lugar en Aragón y no se han incluido en 
el boletín anterior, por llegar la convocatoria con poca antelación para su publicación en el boletín 
mensual correspondiente, pero que pensamos es de interés reseñar por si estimáis contactar con la 
entidad organizadora, solicitar los materiales y documentación, etc., así como por dejar constancia de la 
actividad. También se incluyen en ocasiones algunas actividades ya celebradas y reseñadas, con nuevos 
datos o informaciones adicionales a cuando se publicaron. 
 
Ponencia de Jorge Riechmann en Huesca 
 
Con el título “Tiempo para la vida. Consumo de mercancías, mercancías que nos consumen”, el 
escritor y profesor de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, Jorge Riechmann pronunció el 
pasado día 23 de noviembre una conferencia en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. La 
charla se inscribía en el ciclo “Miradas Críticas” que Ecologistas en Acción – Aragón está 
organizando en Huesca. 
 
Más información: 
Ecologistas en Acción de Huesca 





Jornadas sobre patrimonio cultural y natural en Andorra (Teruel) 
 
Los días 13 y 14 de noviembre se celebraron en al CEA ÍTACA de Andorra las I jornadas asociativas 
en defensa del patrimonio cultural y natural del medio rural. En ellas hubo mesas redondas sobre 
patrimonio, recitales poéticos, talleres artísticos y exposiciones de fotografía y carteles. 
 
Más información  
Olga Estrada Clavería, Coordinadora del CEA ÍTACA 
Avda. de Teruel, nº 26 
44500 – Andorra (Teruel) 
Tels.: 978 84 34 62 – 618 38 34 99 
Correo-E: itaca@culturandorra.com 
Web: www.culturandorra.com/itaca http://ceaitaca.blogspot.com 
 
Conferencia sobre pólenes y cambio climático en la facultad de Geología 
 
Dentro del marco de actividades que se organizan en el Master de Iniciación a la investigación en 
Geología, el día 5 de noviembre la doctora María Fernanda Sánchez Goñi impartió en el salón de 
actos del edificio de Geológicas la conferencia titulada “Pólenes y cambio climático”. 
 
Más información  
Departamento de Ciencias de la Tierra 
Universidad de Zaragoza 
Tel: 976 76 22 49 
Correo-E: pdi@listas.unizar.es 
 
1ª Feria de Ornitología y Naturaleza – AVENATUR en Sariñena 
 
Del 13 al 15 de noviembre se celebró en Sariñena la primera feria de ornitología y naturaleza 
AVENATUR simultáneamente con el IV Campeonato de España de razas autóctonas de avicultura, 
cunicultura y colombicultura. Durante las tres jornadas, hubo ponencias técnicas, anillamientos de aves 
a cargo de ANSAR, talleres de técnicas fotográficas, visitas guiadas por la laguna, mesas redondas sobre 
promoción del turismo ornitológico y conservación de aves carroñeras, exposiciones fotográficas y otras 
muchas actividades para escolares y público adulto. 
 
Más información  
Ayuntamiento de Sariñena 
Tel: 974 570 900 
Web: www.sarinena.es www.avenatur.com 
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Concedido el XII Premio Félix de Azara a la Sociedad Hospital de Benasque 2000 
 
La Diputación de Huesca ha acordado la concesión del XII Galardón Félix de Azara a la Sociedad 
Hospital de Benasque 2000 “por su destacada apuesta empresarial en un espacio sensible como el 
Parque Posets-Maladeta. También se ha valorado por la DPH la puesta en marcha de la Fundación 
Hospital de Benasque que ha trabajado en la recuperación del patrimonio arqueológico de la zona y en 
proyectos de investigación y difusión de la cultura local. 
 
Más información: 
Diputación Provincial de Huesca 
Web: www.dphuesca.es 
 
Fiesta de otoño en el Parque Oliver de Zaragoza 
 
El domingo 15 de noviembre, la Asociación Coordinadora del Parque Oliver organizó la “Fiesta de 
otoño-castañada 2009”. Desde las 10,30 h. hasta las 14,00 h se celebraron talleres de jardinería, 
juegos tradicionales, exposiciones, música de dulzaina y timbales, actividades para los más pequeños y 
preparación de recetas con castañas. 
 
Más información: 
Asociación coordinadora del Parque Oliver 
C/ Teodora LaMadrid, 72. 50011 Zaragoza 
Tel: 976 32 43 40 
Web: www.parqueoliver.org 
 
El proyecto de Voluntariado Ambiental en Ríos realizó actividades en el Cinca 
 
En el marco del proyecto de Voluntariado Ambiental en Ríos en el Cinca, el sábado día 7 de 
noviembre se realizó una analítica de aguas en la Estación de El Grado, además de un recorrido de 
observación de aves por el sendero interpretativo del Molino. El sábado día 14 se desarrolló una jornada 
de interpretación de huellas y observación de fauna en los sotos de Castejón. La jornada del 21 de 
noviembre se dedicó a trabajos de mantenimiento del Centro de Interpretación del Cinca (Parque de los 




Ecologistas en acción – Aragón 




Jornadas sobre turismo rural sostenible en la Comarca de Calatayud 
 
La Asociación Cultural Carrabilla, en colaboración con la Asociación Cultural La Voz de Alhama, ha 
organizado las IV jornadas de turismo rural de la Comarca de Calatayud con el lema El Agua, un 
recurso natural en el marco del turismo sostenible. El encuentro tuvo lugar el 28 de noviembre en 
la localidad de Alhama de Aragón y en esta edición el agua fue el elemento protagonista con el objetivo 
de aprovechar adecuadamente este recurso sin producir impactos negativos hacia el medio ambiente. 
 
Más información: 
Asociación Cultural Carrabilla 
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Celebrado en Urrea de Gaén (Teruel) el  Primer Festival de Cortos de Temática 
Rural 
 
Los pasados días 20, 21 y 22 de noviembre se celebró en el cine de la localidad turolense de Urrea de 
Gaén la primera edición del FESTIFAL o Certamen de cortometrajes de temática rural. El evento estuvo 
organizado por el Centro de Estudios del Bajo Martín y se espera repetir la convocatoria en años 
venideros. Las producciones premiadas en esta ocasión fueron: mejor corto documental “Cuentan los 
que quedan” de Álvaro Sanz; mejor corto de ficción “Burbuja” de Gabriel Olivares y Pedro Casablanc; 
mejor corto comarcal “El corredor” de Mario Gros. 
 
Más información: 
Centro de Estudios del Bajo Martín 
Web: http://festifal.wordpress.com 
 
Taller de Voluntariado Ambiental de la Fundación Fondo Natural 
 
En el contexto de las VII Jornadas del Voluntariado y la Participación Ciudadana celebradas los 
días 16 y 17 de noviembre en Zaragoza, la Asociación Fondo Natural organizó el taller Voluntariado 
ambiental: el medio ambiente como recurso de intervención social, en el que se abordaron temas 
como la participación social en la protección del medio ambiente o la actuación socioeducativa en medios 
naturales y urbanos. Se realizó además una panorámica sobre experiencias, organizaciones y proyectos 
de voluntariado ambiental en España. 
 
Más información: 
Asociación Fondo Natural 




Jornada de Participación por la Defensa de los Caminos Públicos 
 
La Federación Aragonesa de Montañismo y Ecologistas en Acción organizaron el pasado 29 de 
noviembre un recorrido que partiendo de Panzano recorrió un tramo del Camino Real que une Huesca y 
Boltaña por el interior del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. El objetivo de la actividad 
es reivindicar la titularidad y el uso público de este camino y de otras zonas que se encuentran en el 
interior de la finca particular de Bastarás, muy conocida recientemente tras la lamentable destrucción de 
la cueva de Chaves.  
 
Más información: 
Federación Aragonesa de Montañismo 
Tel: 976 22 79 71 
Ecologistas en Acción 
Tel: 629 13 96 09 
 
VII Seminario de Salud y Medio Ambiente en Zaragoza 
 
La Fundación Ecología y Desarrollo, en colaboración con DKV Seguros y el Departamento de 
Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, celebró el pasado 24 de noviembre la séptima edición del 
Seminario de Salud y Medio Ambiente. En esta ocasión los contenidos se centraron en Las 
Radiofrecuencias y los campos electromagnéticos, un tema que preocupa mucho a la población por 
la proliferación del uso de la telefonía móvil y el creciente despliegue de antenas de todo tipo. 
 
Más información: 
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Conferencia sobre contaminación atmosférica y salud humana en Albentosa 
(Teruel) 
 
El día 21 de noviembre, en el Salón del Ayuntamiento de Albentosa tuvo lugar la conferencia-coloquio 
“Cementeras, contaminación atmosférica y salud humana” impartida por el Dr. Joseph Ferrís i 
Tortajada. Se trataron temas como la relación salud/enfermedad y Medio Ambiente, grupos 




Plataforma Albentosa Natural 
Ecologistas en Acción – Aragón 
Tel: 629 139 609 
Web: www.ecologistasenacción.org 
 
La Asociación Bosques Mediterráneos realiza una plantación de árboles en Tauste 
 
La Asociación Bosques Mediterráneos organizó el sábado 21 de noviembre una plantación de 1.200 
árboles y arbustos en la zona de Los Bodegones, término municipal de Tauste. La plantación se realizó 
en terrenos en los que actualmente está repoblando el Gobierno de Aragón con especies autóctonas lo 
más diversificadas posible (pinos carrascos, sabinas, encinas, olivos, enebros, coscojas, lentiscos, 
tamarices, tomillos, romeros,…) con el fin de atraer a más fauna y de crear paisajes más diversos. 
 
Más información: 
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Actividad y compromisos EÁREA 
356 entidades adheridas a la EÁREA 
Hay 356 entidades adheridas a la EÁREA que han presentado su solicitud en el Registro de Entidades 
Adheridas a la EÁREA y han sido admitidas en él. Las últimas adhesiones dadas de alta fueron las 
siguientes: 
 
Nº Fecha Entidad 
354 27/07/09 Ayuntamiento de Castilliscar (castilis@dpz.es) 
355 26/08/09 Comarca de Sobrarbe (empleoydesarrollo@sobrarbe.com) 
356 23/09/09 HdosO Consultores S.L. (hdoso@hdosoconsultores.com) 
 
80 Compromisos para la acción EÁREA 
 
Se han formulado 80 compromisos para la acción. En la página WEB de la EÁREA podéis encontrar 
todos los compromisos para la acción, agrupados por sectores y con su desarrollo completo. Entre los 
últimos compromisos podemos citar el Programa de Educación Ambiental “Descubre la Estanca de 
Castillicar”, del Ayuntamiento de Castilliscar y el Programa Sensibilización Ambiental en el ámbito 
escolar rural, edición 2009, de la Comarca Hoya de Huesca. 
 
Administración pública autonómica 15 
Administración pública local, comarcal y provincial 42 
ONG, asociaciones y fundaciones específicas de defensa ambiental 8 
Asociaciones ciudadanas, ONG y fundaciones no específicas de defensa ambiental 3 
Educación 1 
Empresas, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos y medios de comunicación 2 
Empresas y profesionales de la educación ambiental 6 




Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: earea@aragon.es Web: www.aragon.es 
 
El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
 
Animaos a elaborar nuevos compromisos para la acción. Son la plasmación práctica de los objetivos y 
líneas de acción de la EÁREA. Para cualquier duda, poneos en contacto con el Servicio de Asesoría en 
Compromisos para la Acción. 
Más información: 
Secretaría Técnica de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental.  
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM (contacto: Jesús de la Osa / Patricia Eito) 
C/ Conde de Aranda 68, 7º - 50003 Zaragoza 
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+ Información EÁREA 
 
Puedes encontrar más información sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
en la página Web del Gobierno de Aragón <http://www.aragon.es>, accediendo al “Departamento de 
Medio Ambiente”, desde ahí a “Educación Ambiental” y por último a “EÁREA”. Para cualquier duda, 
sugerencia  o petición de información puedes dirigirte a esta dirección electrónica: <earea@aragon.es>. 
Boletines anteriores, en formato pdf, en esa misma dirección. También puedes ponerte en contacto en la 
siguiente dirección postal y en los siguientes teléfonos y fax. Muchas gracias a todos y todas por 
vuestra atención y lectura del boletín. 
 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edificio Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 
50071 Zaragoza 
Tel 976 71 45 42 





Este boletín contiene información de interés sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA y las entidades adheridas. Para 
cualquier problema de recepción o para cualquier cuestión relacionada con el envío y recepción contacte con nosotros en earea@aragon.es. 
Agradecemos a todas las personas y entidades que han proporcionado noticias para el boletín su apoyo a la EÁREA. Zaragoza, diciembre de 
2009.  
 
El Departamento de Medio Ambiente garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos de carácter personal y manifiesta su 
compromiso de cumplimiento con la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE nº 298, de 14 /12/1999). En el caso de que usted no sea destinatario de este mensaje, agradeceremos lo 
comunique al remitente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
